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1 JButton exitButton = new JButton();
2 exitButton.addActionListener(new ActionListener() {














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 buttonPanel.setLayout(new FormLayout("30dlu, 30dlu, 10dlu, 30
dlu, 30dlu",


























5 scanButton.addActionListener(new ActionListener() {








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 JFileChooser fileUploaderFrame() {


























































1 if (Tools.checkEmptyFolder(System.getProperty("user.home")+ "
\\DesktopApplication\\Storico\\Ready\\")) {
2 Frame frame = new Frame();
3 JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
4 JFileChooser fileUploader = Tools.fileUploaderFrame();
5 int returnVal = fileUploader.showDialog(frame, "Upload");
6 if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {































































































































































































































































































































































































































































































































































2 // converto i singoli file tiff in oggetti BufferedImage
3 BufferedImage[] bufArray = new BufferedImage[countPages];
4 for (int i = 0; i < countPages; i++) {
5 bufArray[i] = ImageEditorTools.TIFFtoBUFF(new File(path+ "






































8 //Salvo un file tiff multipagina
9 File f = new File(System.getProperty("user.home")+ "\\
DesktopApplication\\Storico\\Ready\\" + dataScansione[1]




1 tiffName = f.getName();
1
2 tiffPath = f.getPath();
1















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 public XMLParser(String filePath) {
2 SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
3 path = filePath;
4 File dir = new File(path);
5 String[] list = dir.list();
6 }
7





1 date = new String[list.length];
1
2 for (int i = 0; i < list.length; i++) {
1
3 Document document = builder.build(new File(path + list[i
]));
1
4 Element root = document.getRootElement();
1
5 Element description = root.getChild("data");
1























































































































































































































































































































































































































































































































1 public static BufferedImage rotateLeft(BufferedImage
sourceImage) {
2 int width = sourceImage.getWidth();
3 int height = sourceImage.getHeight();
4 BufferedImage rotatedImage = new BufferedImage(height,
width, sourceImage.getType());
5 //costruisce l’immagine, pixel per pixel
6 for (int i = 0; i < w; i++) {
7 for (int j = 0; j < h; j++) {
8 //setRGB imposta un pixel del BufferedImage con
9 //il valore specificato da getRGB.
1


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 public static BufferedImage convertToGrayscale(BufferedImage
sourceImage) {
2 int width = sourceImage.getWidth();
3 int height = sourceImage.getHeight();
4 //si crea una BufferedImage il cui modello di colore
5 // è la scala di grigi
6 BufferedImage grayScaledImage = new BufferedImage(width,
height, BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
7 //Si crea un oggetto di tipo Graphics2D, che può esssere
utilizzato per
8 // disegnare nella grayScaledImage
9 Graphics2D g2d = grayScaledImage.createGraphics();
1
0 g2d.drawImage(sourceImage, 0, 0, null);
1
1 g2d.dispose();
1
2 return grayScaledImage;
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